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第１表 財政力指数及び引上率（昭和３６年度）
都道府県
財 政 力 指 数
引上率
３３年度 ３４年度 ３５年度 計 平 均
大 阪 １２３．７ １１９．５ １３４．１ ３７７．４ １２５．８ ―
神奈川 １１１．９ １１４．５ １２５．０ ３５１．５ １１７．１ ―
東 京 １０３．９ １０７．２ １０９．５ ３２０．７ １０６．９ ―
愛 知 ９８．７ ９５．６ １０５．７ ３００．１ １００．０ ―
静 岡 ７８．４ ７６．３ ８９．８ ２４４．６ ８１．５ ―
兵 庫 ８３．９ ７５．５ ８３．２ ２４２．７ ８０．９ ―
福 岡 ７３．５ ７１．８ ７５．８ ２２１．２ ７３．７ ―
京 都 ７０．５ ７０．３ ７１．８ ２１２．８ ７０．９ ―
広 島 ５３．９ ５１．１ ５９．２ １６４．２ ５４．７ ―
山 口 ５４．８ ４７．３ ６０．２ １６２．４ ５４．１ ―
埼 玉 ５３．８ ５２．４ ５２．４ １５８．７ ５２．９ ―
三 重 ４９．７ ３９．７ ４８．５ １３７．９ ４５．９ １
岐 阜 ４６．２ ４１．８ ４９．６ １３７．７ ４５．９ １
富 山 ４７．８ ３７．３ ４６．０ １３１．２ ４３．７ ３
滋 賀 ４６．９ ３３．９ ４８．９ １２９．８ ４３．２ ３
千 葉 ４１．０ ３７．６ ５０．８ １２９．５ ４３．１ ４
長 崎 ４４．０ ４０．２ ４３．５ １２７．９ ４２．６ ４
和歌山 ４３．２ ３３．１ ４８．６ １２５．０ ４１．６ ５
茨 城 ３９．８ ３８．２ ４５．０ １２３．１ ４１．０ ６
石 川 ４２．１ ３６．５ ４１．７ １２０．３ ４０．１ ７
岡 山 ４２．８ ３６．０ ４０．８ １１９．７ ３９．９ ７
栃 木 ４０．４ ３６．６ ４２．４ １１９．６ ３９．８ ７
北海道 ３９．７ ３６．０ ３９．４ １１５．２ ３８．４ ９
愛 媛 ３６．１ ３４．７ ４４．１ １１５．０ ３８．３ ９
群 馬 ３９．１ ３５．７ ３８．８ １１３．６ ３７．８ ９
新 潟 ３８．３ ３４．４ ３８．７ １１１．６ ３７．２ １０
長 野 ３８．１ ３４．６ ３７．２ １１０．０ ３６．６ １１
香 川 ３５．９ ３１．９ ３４．８ １０２．６ ３４．２ １３
宮 城 ３２．８ ３２．１ ３７．６ １０２．６ ３４．２ １３
奈 良 ３５．９ ３０．５ ３１．２ ９７．７ ３２．５ １５
福 島 ３１．５ ２８．８ ３２．３ ９２．７ ３０．９ １７
福 井 ３２．０ ２７．９ ３２．６ ９２．６ ３０．８ １７
熊 本 ３１．０ ２９．０ ３１．７ ９１．８ ３０．６ １７
佐 賀 ３２．５ ２９．０ ２７．５ ８９．２ ２９．７ １８
宮 崎 ２９．２ ２６．９ ３０．４ ８６．７ ２８．９ １９
大 分 ２９．１ ２７．１ ２９．８ ８６．１ ２８．７ １９
青 森 ２８．６ ２６．６ ２９．１ ８４．３ ２８．１ ２０
岩 手 ２７．９ ２４．０ ３０．２ ８２．３ ２７．４ ２１
山 形 ２７．６ ２４．９ ２６．２ ７８．８ ２６．２ ２２
高 知 ２５．３ ２２．２ ２５．８ ７３．４ ２４．４ ２４
島 根 ２５．９ ２０．８ ２５．４ ７２．２ ２４．０ ２４
山 梨 ２４．３ ２２．３ ２４．１ ７０．７ ２３．５ ２５
秋 田 ２３．２ ２１．１ ２５．１ ６９．５ ２３．１ ２５
鹿児島 ２３．５ ２２．０ ２３．９ ６９．５ ２３．１ ２５
徳 島 ２２．６ ２１．８ ２４．９ ６９．４ ２３．１ ２５












































































































































西 山 発 電 所 建 設
奈良田 〃
野呂川 〃
野 呂 川 林 道 建 設
野 呂 川 上 水 道
新 笹 子 ト ン ネ ル
富士スバルライン
新 御 坂 ト ン ネ ル
八 ケ 岳 横 断 道 路
国 母 工 業 団 地
甲 府 バ イ パ ス
釜無川右岸土地改良事業
女 坂 ト ン ネ ル
南ア・スーパー林道
中央道富士吉田線
〃 西 宮 線
甲 府 北 バ イ パ ス
広 瀬 ダ ム
釜 無 工 業 団 地
流 通 セ ン タ ー
阿 口 湖 大 橋
笛吹川沿岸土地改良事業
勝 沼 バ イ パ ス
広 瀬 発 電 所 建 設
天科 〃
柚ノ木 〃
甲 西 工 業 団 地




双 葉 バ イ パ ス




























































































































































































































































銀 行 券 財 政 資 金
































































































計 ２１６．２ ２４８．６ ３２．４ ３６６．８ ２５１．０ １１５．８
一般預金残高 構成比 貸出残高 構成比 預貸率
銀 行
当 行























































年 月 末 昭和３１．３ ３２．３ ３３．３ ３４．３ ３５．３ ３６．３ ３７．３ ３８．３ ３９．３ ４０．３
対 県 内 銀 行 ６７．１ ６７．８ ６６．４ ６６．８ ６８．０ ６９．８ ７０．９ ７２．７ ７４．０ ７４．４






















































































































172 商 経 論 叢 第４３巻第１号（２００７．５）
２８）「山梨県規則」第６３号，１９５７年１２月２６日。
２９）名取忠彦「私なき献身の生活」天野久翁顕彰会編『天野久の生涯』１９７３年，４７２頁。
３０）山梨中央銀行業務部「日本の経済地図山梨県」（『金融ジャーナル』第５巻第３号，１９６４年３月）。
３１）特に１９６２年以降，地銀各行の有価証券所運用が急激に低下したことにより地方債の所有割合が比較的
高かった中銀の預証率は地銀水準を上回るものとなった。前掲，『創業百年史』４８３頁。
３２）金庫制度から預金制度への移行などの歴史的変遷については，小林 武「金融機関の指定の沿革と実
態」『地方自治』４３６号，１９８４年３月を参照の事。
３３）『昭和３８年９月定例山梨県議会会議録』１３１―１３２頁，有泉亨議員の質問。
「後進地域（低開発地域）」の開発と財政金融 173
